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M l e k o od k rava s poremećenom sekrecijom na tržištu 
Kval i t e t pas ter izovanog mleka p rvens tveno zavisi od kva l i t e ta sirovog 
'mleka. D o m i n a n t a n faktor u dobij anju 'ispravnog sirovog mleka j e s v a k a k o 
zdravs tveno s t an je proizvodnih grla, a posebno vimena, Odi čega zavisi nor ­
malna sefcrecija mleka . Sekrecija mleka može bi t i p ronien jena iz d v a razloga: 
fiziološka i patološka. Dok s e fiziološka javl ja kod-sv ih g r l a na poče tku i n a 
kraju laktacije, do t l e se patološka javl ja samo' kod oiboielih k r a v a . Plravilni-
kom o kva l i t e tu životnih nami rn ica (8) zabranjeno' j e stavljiati u p r o m e t mleko 
od k r a v a 15 d a n a p r e i 8 dana posle telenja. Is t im propisom: sie s m a t r a neupo­
trebl j ivim i škodlj ivim p o zdravlje mleko k r a v a koje bolu ju od zapalenja 
v imena (čl. 16, t a č k a ib). Daleko veći značaj za higi jensku i spravnos t m leka 
'imaju subkl in ičk i mas t i t i koj i se teže uočavaju p a se t akvo mleko oibično' p u ­
šta u p rome t . Međut im, ovako obolele k rave pored toga što: da ju -mleko s la ­
bijeg kval i te ta , izlučuju mlekom i mikroorganizme koj i m o g u d a b u d u škoi-
dlj ivi po zdrav l j e l judi. Sve p r o m e n e u sekreciji m l e k a praćene su poveća­
njem čeličnih e lemena ta u mleku. Alko se mleko ovakvih k r a v a pomeša sa 
mlekom zdrav ih k rava , što Sie često dešava sa t ržn im mlekom, do'bija se m l e ­
ko s m a n j e n e vrednos t i koje j e proporcionalno pr idoda tom m l e k u k r a v a sa poi-
remećenoim sekrecijom. 
Po navod ima domaće i s t r ane l i t e ra ture i n a osnovu ispi t ivanja nađenih 
u našem institutu', obolenja v imena su posleđnjih godina ' u s t a lnom poras tu . 
J edan od p r v i h znakova svakiakoi j e povećanje čeličnih e lemena ta u mleku . 
Metoda d i rek tnog b ro jan ja ćelija j e sigiumai i pouzdana, al i u ru t inskoj d i ja ­
gnostici m a s t i ta mije naš la š i ru pr imenu, ve rova tno zbog dužine v r e m e n a koje 
traži njeno izvođenje (pravljenje p repara ta , bojenje, brojanje) . 
Godine 1957. Scharm i Nooirlandar (11) su opisali tes t nazvan »Kalifotndja 
mastitis, test« (KMT) za ispi t ivanje čeličnih e lemenata u mleku 1. Kasn i j e je 
ovaj test po svom au to ru koji ga j e usavrš io nazvan »Schalm mas t i t i s test« 
(SMT). Leidl i Schalm (3) ispi tujući SMT i broj ćelija u zbirnom, m l e k u iz 
kan t i naš l i su da u on im s tadima gde j e SMT reakcija bila negativna; 'bilo j e 
samo 2,3°/o bakter io loški pozi t ivnih krava , dok u on im s tadima gde j e SMT 
reakci ja bi la pozi t ivna (+ i više) nađeno j e 13°/o_krava bakter io loški pozi t ivnih. 
Uhlik i Orlić (10) su kod nas naprav i l i »NOVI REAGENS« za o tk r ivan je 
poremećaja u sekreci j i v imena, čiji j e sas tav sličan SMT a da j e d o b r e rezu l ­
ta te kao pomoćno s r eds tvo u dijagnostici mast i la . 
Mi smio u jednom, rani jem r a d u (2) upoiredo' ispi t ival i SMT reakc i ju i 
bakter iološki p reg led mleka , kojom pr i l ikom smo- obuhva t i l i zlbirnoi m l e k o 
u k a n t a m a i našl i 21,6% .kod negat ivne, a 41,8% inficiranih četvr t i k r a v a kbid 
j ako .pozitivne SMT reak'cij e. 
Cilj ovog r a d a je bio d a određujući broj čeličnih e l emena ta d i r ek tn im 
brojianjem i reakc i jom SMT u t ržnom mleku ustanovimoi u kojoj m e r i se r a d i 
o p r i s u s t v u mlekia k r a v a sa poremećenom sekrecijom. Ovo j e važan z n a k o 
kval i te tu s i rovog mleka . Našim ispi t ivanjem obuhvat i l i smo t ržno ' mlekoi dioi-
bijemo sa većih pol jopr ivrednih ekonomija kaio i m l e k o . individualnih p ro iz -
vođača sa sela. Pa r edem jem nađenih vrednost i žeieli s m o da us tanovimo čiji 
kval i te t mleka više zadovoljava u higijenskoj ispravnost i . 
MATERIJAL I METODA RADA 
Ispi t ivanje smo izvršili u jesen—zimu 1962 godine kojom pr i l ikom üimo 
pregledal i 676 uzoraka mleka uzet ih iz k a n t i sa pirimjenih rampi beogirad-
isfcih mlekara . K a n t e s u biile kapaci te ta 20 lit. Mater i ja l je poticao sa 12 eko­
nomija i od individualnih proizvođača iz. 24' sela. Prosečan broj uzoraka kod 
ekonomija iznosio j e 30, a kod individualnih pro izvođača 13. Uzorke smo uzi­
mal i iz k a n t i u količini 10 ml. Istog dana u laboratoriju radi l i smo reakci ju 
SMT i d i rek tno brojanje čeličnih e lemenata . Izvođenje i či tanje reakci je 
SMT vršeno je p r ema autoru (12), a za bro jan je ćelija korist i l i smo* metcd 
p o Prescot t i Breed-u (7). 
REZULTATI RADA I DISKUSIJE 
Na osnovu naših (ispitivanja kod 676 uzoraka u tvrd i l i smo da j e u 190 
ili 28,10°/o reakcija. SMT bila negat ivna, u 189 ili 27,95% sumnj iva (— +) , 
kod 213 ili 31,52% slabo pozit ivna (+) , dok je kod 84 ili 12,42% bila jako po­
zi t ivna ( + + ) . Srednja vrednost čeličnih e lemenata pojedinih reakcija SMT 
pr ikazana j e u tablici 1. 
Tablica 1 
Reakci ja SMT . Broj 1 p roba Srednj i broj ćeliskiih 
( e l emena t a u 1 ml. mleka 
— 190 150.000 
— + 189 269.000 
+ 213 514.000 
+ + 84 1,276.000 
Leidl i Schalm su upoiređivanjem broja ćelija i reakci je SMT u tvrd i l i da 
je kod negat ivne reakcije SMT broj ćelija b io 132.000—146.000, k o d sumnj ive 
( — + , + — ) bio 177.000—398.000, kod s labo pozi t ivne (•+) 528.000—818.000 i 
kod jelko pozit ivne (+ +) 2,060.000—2,630.000. 
G r a m i M a r k e r (1) u Damskoj našl i su d a broj od 300.000 u 1 ml. mleka 
govor i da j e mleko normalno', dok 500.000 i više ćeliskih e lemenata govori da 
j e u p i t an ju kolostra lno mleko k rava ili mleko-od k r a v a sa kliničkim, i aub-
klimiokim, patološkim pir omen ama. 
U tablici 2 da t i .su rezul ta t i broja ćelija 4 i reakci ja SMT n a p r iva tnom 
sektoru, ekonomijama i ukupn i nalaz. 
Tabl ica 2 
Pr ivat , proizvođač Ekonomija Zajedno 
Reakci ja SMT bro j ' % broj . % broj % 
— 87 27,78 103 28,37 190 28,10 
107 34,18 81 189 27,95 
+ 87 27,78 126 34,71 213 31,52 
+ + 31 9,90 53 14,60 84 12,42 
U k u p n. o : 313 99,64 363 99,90 676 99,99 
U k u p n o smo imali 297 ili 43,04% pozi t ivnih reakci ja SMT (+ i + +) i 379 
ili 56,05% negat ivn ih reakcija SMT (—, — +) . 
Dok j e kod indiv idualn ih prroizvoda/ča sa sela pozi t ivna reakci ja SMT izno­
sila 37,68%, dot le j e k o d uzoraka sa ekonomija ona iznosila 49,31%. Ovako ve ­
liki p roceda t pozi t ivnih reakci ja SMT u ивотсата dobij enim sa ekonomija mio-
guče j e objasni t i t ime- š to j e na ist im veća koncentrac i ja mlečnih grlai, p a j e 
zbog toga i veći broj k r a v a sa infitehanim vimeniitoa:, odnosno sa .poremećenom 
sekreei jcm vimena, čije j e mleko prritmešano m l e k u zdrav ih krava, što ni je s lu­
čaj sa mlekom k r a v a dobij enim od individualnih proizvođača kod kojih je ро^-
j ava mas t i t a z n a t n o reda . 
Naši r ezu l t a t i j a sno ukazu ju da j e kod nas' p rocena t k r ava s a pozi t ivnom 
reakcijom, SMT zna tno veći nego poi ispi t ivanjima s t ran ih autora , Međut im, 
obzirom d a j e kod; n a s rašuiremost maistita re la t ivno visoka, naroči to kod vel ikih 
koncentraci ja k rava , jasno 1 j e d a sie m l e k o krava sa promenjenom sekrecijoim 
nalazi u većem p r o c e n t u u pnometiu nego u drugim zemljama. Međut im, za 
ovakvu po javu postoje i druigi razlozi zbog kojih s e može reć i da se na našem -
tržištu nalazi m l e k o nezadovoljavajućeg kvali teta, J e d a n od t ih raz loga je 1 što 
su m e r e suzbi janja maistita sasvim nedovoljne ili se o v e akcije uopš t e ne 
sprovode, a d r u g o što s e n e vrš i pregled zbirnog mleka, na osnovu k o g a b i 
mogao' da s e zabran i piraniet mleka k r ava s a poremećenom sekrecijom, a sa ­
mim t im dopr inese da se suzbijanje mast i ta rad ika ln i je rešava. 
SADRŽAJ 
- Kod 676 uzo raka t ržnog mleka, uzet ih iz k a n t i sa pirij.emnm rampi beo­
gradskih m l e k a r a od 12 ekonomija (i individualnih proizvođača, iz 24 sela, r a ­
đena je reakci ja SMT i, d i r e k t n o brojianje čeličnih e lemenata . U slučajevima-
nega t ivne i sumnj ive reakci je SMT (—i — + ) broj ćelija u 1 ml . iznosio- je p r o ­
sečno 150.000 i 269.000, dok j e kod pozit ivnih reakcija SMT (+ i + +) b io 
p r eko 500.000. 
Reakci je SMT bi le siu negat ivne kod 190 ili 28,10%, sumnjive kod 189 ili 
27,95%, slabo pozi t ivne kod 213 ili 31,52% i jako pozi t ivne kod 84 ili 12,42%. 
Dok smo kod proizvođača sa sela imalli pozit ivne SMT reakci je (+ i + +)• u 
37,68%, dot le s m o kod ekonomija imali 49,31%. 
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